











































第 10 条 　提出された原稿については、編集小委員会が確認し、必要に応じて執筆者に校閲を求めることが
できる。
（原稿の査読）
第 11 条 　提出された原稿については、編集小委員会が確認し、必要に応じて本学または学外の研究者に査
読を求めることができる。
（校正刷り）
第 12 条 　校正刷りについては、編集小委員会が確認し、必要に応じて執筆者に校正・校閲を求めることが
できる。
（原稿の掲載）
第 13 条 　原稿の掲載は編集小委員会の決定による。
（原稿の著作権）


















第 18 条 　研究論集の編集・発行等にかかわる事務は、学術・教育研究所および図書館事務室において処理
する。
（その他）
第 19 条　上記以外の必要事項については、編集小委員会および学術・教育研究所が別に定める。
（基準の改廃）
第 20 条　この基準の改廃は、学長が行う。
　附　則
平成 30 年２月８日「『九州情報大学研究論集』の編集・発行について」より改正。
　附　則
この基準は、平成 31 年４月１日から施行する。
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